








































信息 ,而且把吸收到的各种信息进行筛选、加工、处理 ,输入汉字系统 ;另一方面 ,人群系统又运
用汉字系统传播信息作功 ,反作用于人群自身 ,重新调整能量信息在人群的不用层次、不同集







载内容 ,主要作为构成字符的材料。字符是负载有内容的符号 ,它既可单独成字 ,也可作为字的
结构部件。字可以由字素或字符单独充当 ,也可由字素或字符组合构成。在字的层次上 ,可以按
不同的特征聚合成类 ,称为字类。但字类只是字的横向组合 ,不是高于字的结构层次。如按部首




规则。汉字形体在这些规则的支配下 ,尽量避免雷同 ,节省材料 ,追求美观。汉字系统的最高层
次是内容 ,内容指的是形体负载的言语、文化、情感等多种信息。内容可以与形体毫无联系 ,这
是硬性规定的无动机的内容 ;也有与形体相联系的 ,这是约定初始就有动机的内容。生态汉字











































































总之 ,汉字是由笔画或部件按一定的规则构成的 ,这是它的系统性 ,汉语书法正是充分利
用了这一特点。汉字内部的部件很多具有提示意义或声音的作用 ,这就使得汉字成为可作内部
分析的文字 ,即汉字具有理据性 ,这是汉字系统性的又一方面。从字形分析入手的汉字集中识
字法把这一特点运用到了教学之中 ,根据汉字的结构特点达到修辞上的目的 ,更充分体现了汉
字的魅力。
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